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Res umen 
El u so de las nu evas Tecnolog ías de la Informació n y de la Comu nicació n proporciona 
a los ag entes u niversitarios nu evas h erramientas, como las plataformas de enseñ anza 
virtu al, qu e les permiten abordar las tan necesarias mejora e innovació n continu as de 
los procesos de enseñ anza-aprendizaje u niversitarios.  
Entre las principales u tilidades de estas plataformas, como la plataforma WebCT 
u tilizada en la Universidad de Sevilla, destacan las qu e relacionamos a continu ació n:  
1 . El establecimiento de nu evas vías de comu nicació n entre profesor y alu mno, por 
medio del empleo de ch ats, foros y correo electró nico, qu e amplían el espacio físico y 
temporal de las acotadas au las a la g ran red de Internet.  
2 . L a creació n de nu evas fu entes del conocimiento, qu e ponen al alcance de los 
participantes en la plataforma apu ntes y docu mentació n complementaria para su  
descarg a, así como la identificació n de sitios Web de consu lta donde poder completar 
la informació n transmitida en las clases. 
3 . Finalmente, la g eneració n de nu evos métodos de evalu ació n, qu e posibilitan 
diversificar y flexibilizar las tradicionales pru ebas de evalu ació n, permitiendo a los 
ag entes h acer u n seg u imiento continu o del desarrollo de la docencia y estimar su  
g rado de eficacia en fu nció n del mayor o menor g rado de cu mplimiento de los 
objetivos inicialmente previstos. 
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1 . Introducción 
La  docencia  u niversita ria  a tra viesa  en la  a ctu a lida d u na  eta pa  de g ra ndes ca mb ios [1 ]. La s nu eva s 
necesida des de la  socieda d del sig lo XXI y el vertig inoso a va nce de la s tecnolog ía s disponib les 
h a n propicia do el desa rrollo de u n nu evo modelo u niversita rio, el conocido como modelo eu ropeo. 
Esta  circu nsta ncia , lejos de su poner u na  a mena za , b rinda  a  todos los a g entes u niversita rios, 
profesores y a lu mnos, la  oportu nida d de pa rticipa r en la  constru cció n de u n Espa cio Eu ropeo de 
Edu ca ció n Su perior qu e contrib u ya  a  la  mejora  y renova ció n de la  docencia  u niversita ria .  
Una  de la s g ra ndes oportu nida des a  nu estro a lca nce es el u so de nu eva s h erra mienta s 
informática s, ta les como los espa cios de enseñ a nza  virtu a l [2 ]. En la  presente comu nica ció n 
va mos a  a na liza r la s principa les venta ja s e inconvenientes deriva dos del u so de este tipo de 
pla ta forma s a  pa rtir de la  experiencia  lleva da  a  ca b o en la s a sig na tu ra s “Mediciones, presu pu estos 
y va lora ciones” y “Va lora ciones inmob ilia ria s” del Depa rta mento de Constru cciones 
Arqu itectó nica s II de la  Universida d de Sevilla  du ra nte los cu rsos a ca démicos 2 0 0 6 /2 0 0 7  y 
2 0 0 7 /2 0 0 8 . En a mb a s a sig na tu ra s se h a  inicia do la  implementa ció n de la  pla ta forma  de 
enseñ a nza  virtu a l Web CT con el ob jetivo de fa vorecer la  comu nica ció n entre profesores y 
a lu mnos y la  eficiencia  de su  tra b a jo, a  esca la  individu a l y colectiva .  
 
2. Caracterización de la plataforma WebCT 
El modelo eu ropeo su b ra ya  como principa l ob jetivo de la  docencia  u niversita ria  la  forma ció n de los 
a lu mnos en la s destreza s y h a b ilida des necesa ria s pa ra  su  inmersió n en el merca do la b ora l. En 
este contexto, profesor y a lu mno se presenta n como fa cilita dor y g estor del conocimiento, 
respectiva mente, fomenta ndo la  a u tonomía  y pa rticipa ció n a ctiva  de a mb os en todos los procesos 
de enseñ a nza -a prendiza je. A continu a ció n a na liza remos en la  Fig u ra 1  la s diversa s eta pa s por la s 









Fig . 1  Ciclo de mejora continu a del sistema docente 
 
En primer lu g a r, toda  a ctivida d docente deb iera  inicia rse con el a nálisis por pa rte del profesor de 
la s necesida des a  cu b rir, permitiendo la  identifica ció n de la s misma s, formu la r los ob jetivos 
previstos pa ra  la  a sig na tu ra  y pla nifica r su  docencia  a  lo la rg o del cu rso a ca démico. 
Posteriormente, el desa rrollo de dich a  a ctivida d docente h a  de ir a compa ñ a do de su  perma nente 
seg u imiento y control en a ra s de g a ra ntiza r qu e la  pla nifica ció n prevista  se está lleva ndo a  ca b o y 
de posib ilita r la  a dopció n de medida s correctora s en ca so de detecció n de desvia ciones entre los 
resu lta dos ob tenidos y los ob jetivos a nteriormente previstos. Por su  pa rte, los procesos de 
a prendiza je del a lu mno deb iera n seg u ir u na  secu encia  de tra b a jo a nálog a  a  la  del profesor qu e 
propicie su  mejora  continu a  a  pa rtir de su  a nálisis, pla nifica ció n, desa rrollo y revisió n 
perma nentes. Así, tra s a na liza r los ob jetivos previstos pa ra  u n determina do cu rso a ca démico en 
rela ció n con u na  a sig na tu ra , el a lu mno es ca pa z de pla nifica r su  tra b a jo y esfu erzo. El 
consig u iente desa rrollo de los procesos de a prendiza je pla nifica dos, ta les como a sistencia  a  cla se, 
estu dio, ela b ora ció n de práctica s, etc., y su  correspondiente eva lu a ció n posib ilita n la  incorpora ció n 

















Fig . 2  Plataforma WebCT 
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El incremento de la  eficiencia  de toda s y ca da  u na  de la s eta pa s de los procesos de enseñ a nza -
a prendiza je a nteriormente comenta da s, ta nto en b eneficio del profesor como del a lu mno, es via b le 
g ra cia s a l u so de pla ta forma s de enseñ a nza  virtu a l, ta l como la  pla ta forma  Web CT (véa se la  
Fig u ra 2 ) a  la  qu e nos referiremos de a qu í en a dela nte por ser la  pla ta forma  con la  qu e h emos 
tra b a ja do en la s a sig na tu ra s de “Mediciones, presu pu estos y va lora ciones” y de “Va lora ciones 
inmob ilia ria s” du ra nte los cu rsos a ca démicos 2 0 0 6 /2 0 0 7  y 2 0 0 7 /2 0 0 8 . Du ra nte estos dos cu rsos 
h emos tenido la  oportu nida d de u tiliza r Web CT como h erra mienta  complementa ria  a  nu estra  
docencia  pa ra  mejora r y, en la  medida  de lo posib le, optimiza r el desa rrollo de los procesos de 
enseñ a nza -a prendiza je qu e la  config u ra n, g ra cia s a l impu lso proporciona do por la  Universida d de 
Sevilla  a  tra vés de su  Pla n pa ra  la  Renova ció n de la s Metodolog ía s Docentes [3 ].  
Ca b e resa lta r qu e h emos opta do por incorpora r Web CT a  nu estra  docencia  de forma  g ra du a l, a  
medida  qu e va mos experimenta ndo y eva lu a ndo sa tisfa ctoria mente el g ra do de u tilida d de su s 
diferentes presta ciones. De este modo, se produ ce u na  a simila ció n na tu ra l de esta  nu eva  
h erra mienta  por pa rte de los a g entes u niversita rios qu e pa u la tina mente ven incrementa do su  nivel 
de compromiso y pa rticipa ció n en el desa rrollo de la  misma . Así, ta l y como se a precia  en la  Tabla 
1  h a sta  la  fech a  h emos a b orda do la  u tiliza ció n de Web CT en la s eta pa s de a nálisis, pla nifica ció n y 
desa rrollo de la  docencia . Du ra nte el pró ximo cu rso a ca démico 2 0 0 8 /2 0 0 9 , u na  vez consolida da  la  
integ ra ció n de la  pla ta forma  en la  a sig na tu ra  y su  plena  a cepta ció n y u so por pa rte de los a g entes 
u niversita rios pa rticipa ntes, tenemos previsto inicia r la  implementa ció n de su s h erra mienta s de 
eva lu a ció n y a u toeva lu a ció n. 
 
 Profesor Alu mno 
Análisis SÍ SÍ 
Pla nifica ció n SÍ SÍ 
Desa rrollo SÍ SÍ 
Eva lu a ció n - - 
Tabla 1  Aspectos experimentados de la plataforma WebCT 
 
Pa ra  a cceder a  Web CT, la  Universida d de Sevilla  h a  h a b ilita do u n porta l en Internet [4 ] a  tra vés 
del cu a l todos los miemb ros de la  comu nida d u niversita ria  pu eden config u ra r su s propios espa cios 
virtu a les a  la  medida  de su s necesida des docentes. Entre la s u tilida des qu e conforma n la  
pla ta forma  desta ca n la s qu e enu mera mos a  continu a ció n [5 ]:  
! Pa nel de contenidos en el qu e el profesor pu ede colg a r toda  a qu ella  docu menta ció n, pa ra  
su  consu lta  y/o desca rg a , qu e estime pu eda  ser de u tilida d pa ra  los a lu mnos a  la  h ora  de 
cu rsa r, estu dia r y profu ndiza r en la  ma teria  de la  a sig na tu ra , ta les como a pu ntes, ejercicios 
resu eltos, ma teria l pa ra  rea liza r práctica s de cu rso, presenta ciones, etc. 
! Secció n de víncu los Web  en la  qu e se presenta n interesa ntes enla ces en los qu e el 
a lu mno pu ede a mplia r informa ció n sob re la  a sig na tu ra , sob re el entorno a ca démico en el 
qu e se encu entra  inmerso (pág ina  institu ciona l de de la  u niversida d, el depa rta mento, el 
centro, etc.) o sob re el merca do la b ora l h a cia  el qu e dirig e su s pa sos (pág ina  Web  de los 
coleg ios profesiona les en cu ya s competencia s le forma  la  a sig na tu ra  ob jeto de estu dio, 
etc.). 
! Ca lenda rio en el qu e a pu nta r la s principa les fech a s qu e ja lonen el desa rrollo del cu rso, 
ta les como fech a s de entreg a  de práctica s, exámenes, revisiones, etc. 
! Ta b ló n de a nu ncios a  pa rtir del cu a l el profesor pu ede informa r a  los a lu mnos de todo 
a qu ello qu e pu eda  resu lta rles de interés en rela ció n con la  a sig na tu ra . 
! Correo electró nico y ch a t destina dos a  impu lsa r la  comu nica ció n entre profesor y a lu mno, 
inclu so dentro del propio a lu mna do. Esta s h erra mienta s fa cilita n a  los a lu mnos la  
formu la ció n de preg u nta s y su g erencia s, a sí como la  rápida , directa  e inclu so 
persona liza da  tra nsmisió n de informa ció n entre los a g entes u niversita rios. 
! Foros qu e g enera n espa cios de deb a te y reflexió n compa rtida  en los qu e se pu ede 
profu ndiza r en contenidos de la  a sig na tu ra , toma r decisiones de tipo log ístico qu e a fecten 
a  la  tota lida d del g ru po, compa rtir du da s, etc. Estos foros fomenta n el pensa miento crítico y 
la  discu sió n colectiva  del conocimiento. 
! Herra mienta s de eva lu a ció n y a u toeva lu a ció n qu e permiten a l profesor medir el nivel de 
conocimientos y de competencia s a dqu irido por el a lu mno media nte la  rea liza ció n de 
pru eb a s virtu a les, a sí como a l propio a lu mno controla r el g ra do de consecu ció n de los 
ob jetivos previstos pa ra  la  a sig na tu ra . 
Ta mb ién, g ra cia s a l Pla n pa ra  la  Renova ció n de la s Metodolog ía s Docentes, se h a  su ministra do, a  
a qu ella s a sig na tu ra s qu e lo h u b iera n solicita do, a poyo pa ra  la  mejora  del diseñ o de la  pla ta forma  
Web CT, con el propó sito de intenta r u niformiza r su  estru ctu ra  de la s misma s, de forma  qu e el 
a lu mno dispu siera  de u n único interfa z común a  toda s ella s [6 ]. 
 
   







Fig . 3  Diseñ o de la asig natu ra “Valoraciones Inmobiliarias” en la Plataforma WebCT 
 
Una  vez estu dia da s la s principa les ca ra cterística s de la  pla ta forma , en el sig u iente a pa rta do, 
va mos a  profu ndiza r en el a nálisis de la s principa les venta ja s e inconvenientes qu e conlleva  su  
u so pa ra  profesores y a lu mnos. 
 
3. Ventajas  e inconvenientes  del us o de la plataforma WebCT 
A pa rtir de nu estra  experiencia  en el u so de Web CT h emos ela b ora do la  sig u iente ta b la  (Tabla 2 ) 
en la  qu e se recog en principa les venta ja s e inconvenientes de la  menciona da  pla ta forma . 
 
Ventajas  Inconvenientes  
! Comu nica ció n 
! Motiva ció n 
! Reflexió n 
! Informa ció n-Forma ció n 
! Gestió n 
! Eva lu a ció n-Au toeva lu a ció n 
! Sencillez 
! Comodida d-Ra pidez-Economía  
! Dedica ció n 
! Ma ntenimiento 
! Informa ció n u nidirecciona l 
! Sa tu ra ció n 
! Ba na liza ció n 
! Su stitu ció n docencia  presencia l 
! Limita ciones estru ctu ra les 
Tabla 2  Ventajas vs. Inconvenientes de la plataforma WebCT 
 
Entre toda s la s venta ja s de Web CT desta ca  su  g ra n ca pa cida d pa ra  fomenta r la  comu nica ció n 
entre los a g entes u niversita rios, profesor y a lu mno, e inclu so en el seno del propio a lu mna do. De 
este modo, la  pla ta forma  posib ilita  la  crea ció n de nu evos espa cios de comu nica ció n entre los 
mismos qu e fa vorecen la  mejora  consensu a da  de los procesos de enseñ a nza -a prendiza je en los 
qu e pa rticipa n. Los límites espa cia les y tempora les de la  docencia  presencia l, tra diciona lmente 
constreñ idos a l espa cio del a u la  y de la s tu toría s, desa pa recen, extendiéndose la  intera cció n entre 
a g entes por la  inmensa  red de Internet du ra nte la s 2 4  h ora s del día . De todo lo a nterior se 
desprende qu e el interca mb io de informa ció n, impresiones, opiniones, su g erencia s, a pu ntes y 
du da s a dqu iere u na  g ra n flu idez con el u so de este tipo de pla ta forma s de enseñ a nza  virtu a l 









Fig . 4  Interacció n alu mno-profesor en la plataforma WebCT 
 
Además de ser u na  venta ja  en sí misma , fomenta r la  comu nica ció n en la  docencia  lleva  
a pa reja da s mu ch a s otra s venta ja s a ñ a dida s. Así, fa vorece el incremento de la  motiva ció n de 
profesores y a lu mnos, a l percib ir de la  otra  pa rte implica da  u n importa nte nivel de compromiso con 
la  a sig na tu ra . Por otra  pa rte, estimu la  la  reflexió n a  nivel individu a l y colectivo, desa rrolla ndo la  
ca pa cida d de pensa miento crítico del a lu mna do, ta n importa nte h oy día  pa ra  su  sa tisfa ctoria  
inserció n en el merca do la b ora l [7 ]. 
En otro orden de cosa s, ca b e desta ca r qu e la  redu cida  ca rg a  lectiva  de los a ctu a les pla nes de 
estu dio dificu lta  enormemente qu e los tema rios completos de la s a sig na tu ra s pu eda n ser 
impa rtidos en el a u la  y qu e se pu eda n rea liza r los ejercicios necesa rios pa ra  a lca nza r el nivel de 
destreza  requ erido por la s a sig na tu ra s. Por este motivo, se h a ce necesa rio diferencia r los 
contenidos fu nda menta les, íntima mente lig a dos a  la  docencia  presencia l de ca rácter ob lig a torio, 
de a qu ellos complementa rios, su sceptib les de ser tra nsmitidos media nte docu menta ció n (a pu ntes 
donde a mplia r contenidos, ejercicios pa ra  pra ctica r, exámenes resu eltos, etc.) o enla ces Web  
deposita dos en Web CT, sob re los qu e el a lu mno pu ede seg u ir tra b a ja ndo en ca sa  si está 
interesa do en profu ndiza r en la  ma teria  ob jeto de estu dio. De este modo, Web CT se convierte en 
u na  nu eva  y a ctiva  fu ente de conocimiento online, complementa ria  a  la  docencia  tra diciona l, a  
disposició n de profesores y a lu mnos, a  pa rtir de la  cu a l estos últimos pu eden enriqu ecer su  
estu dio media nte la  rea liza ció n de ejercicios y práctica s de cu rso y, posteriormente, contra sta r su s 
resu lta dos con la s solu ciones proporciona da s. Así, en u na  a sig na tu ra  donde los contenidos son 
ta n va ria b les como en Va lora ciones, la  pla ta forma  fu nciona  como correa  de tra nsmisió n de a qu ella  
informa ció n qu e el profesor qu iere renova r inmedia ta mente. Ló g ica mente eso ob lig a  a  qu e 
profesor y a lu mno estén continu a mente en conta cto entre ellos a  tra vés de la  pla ta forma , u n 
esfu erzo a ñ a dido a l del seg u imiento de la s cla ses. 
Asimismo, la  pla ta forma  Web CT permite la  tra nsmisió n de u na  ing ente ca ntida d de informa ció n de 
ca rácter log ístico, en rela ció n con la s cla ses, tu toría s, práctica s, exámenes, nota s, revisiones de 
exámenes, etc., qu e fa vorece u na  más eficiente g estió n de la  a sig na tu ra  media nte el empleo del 
ta b ló n de a nu ncios, el correo electró nico o el ch a t. Así, por ejemplo, el profesor pu ede colg a r 
a nu ncios mostra ndo a visos de interés pa ra  los a lu mnos, ta les como ca mb ios de a u la s u  h ora rios 
qu e a fecten a  la  docencia , a visos en rela ció n con la  pu b lica ció n y revisió n de nota s, etc. 
Análog a mente los a lu mnos pu eden tra nsmitir a l profesor su s du da s y su g erencia s vía  Internet, con 
la  comodida d y economía  qu e esta  vía  les proporciona . Los a lu mnos ta mb ién tienen la  opció n de 
comu nica rse con su s compa ñ eros de cla se pa ra  la  resolu ció n de du da s y consu lta s u tiliza ndo el 
correo electró nico o los foros de la  pla ta forma .  
Otra s de la s g ra ndes u tilida des de Web CT son su s h erra mienta s de eva lu a ció n y a u toeva lu a ció n 
online. Media nte el empleo de esta s h erra mienta s, ta les como pru eb a s tipo test, el profesor pu ede 
rea liza r u n efica z seg u imiento y control del nivel de conocimiento y competencia s del a lu mno. 
Además, en la  a sig na tu ra  de “Mediciones, presu pu estos y va lora ciones” deja mos, u na  vez 
celeb ra dos los exámenes, su  solu ció n en la  pla ta forma  pa ra  qu e los a lu mnos los consu lten a ntes 
de ir a  revisió n, con el consig u iente a h orro de tiempo pa ra  profesor y a lu mno. Por otra  pa rte, la  
pla ta forma  permite a  los a lu mnos pla nifica r y h a cer u n seg u imiento continu o de la  eficiencia  de su  
!
Alu mno Profesor 
Pla ta forma  Web CT 
estu dio media nte la  rea liza ció n de pru eb a s de a u toeva lu a ció n. Conocida s su s forta leza s y 
deb ilida des en rela ció n con u na  determina da  a sig na tu ra , los a lu mnos pu eden poner medida s pa ra  
reforza rla s o elimina rla s, respectiva mente, de ca ra  a  a lca nza r el nivel exig ido pa ra  su  su pera ció n. 
A todo lo a nterior h a y qu e su ma r la  sencillez, comodida d, ra pidez y economía  del u so de Web CT 
ya  qu e ta nto profesor como a lu mno pu eden u tiliza r la  pla ta forma  desde cu a lqu ier pu nto con 
conexió n a  Internet, minimiza ndo los despla za mientos a l centro u niversita rio e inclu so la  impresió n 
de docu mentos. Así, por ejemplo, el a lu mno pu ede eleg ir qu é docu mentos le interesa  imprimir en 
pa pel y cu áles pu ede consu lta r directa mente en la  pa nta lla  del ordena dor.  
Por el contra rio, entre los principa les inconvenientes de la  pla ta forma  desta ca  la  dedica ció n 
requ erida  por el profesor, en primer lu g a r, pa ra  crea r la  pla ta forma  y, posteriormente, pa ra  
ma ntenerla  consta ntemente a ctu a liza da  y viva . Todo ello repercu te en u na  ma yor ca rg a  de tra b a jo 
pa ra  el profesor, el cu a l, si b ien a h orra  tiempo en determina da s a ctivida des, h a  de esta r 
perma nentemente pendiente de Web CT pa ra  poder da r u na  rápida  respu esta  a  la s dema nda s de 
los a lu mnos (e-ma il, foro, etc.) y g a ra ntiza r su  correcto fu nciona miento. Esta  circu nsta ncia  se u ne 
a  u no de los g ra ndes prob lema s del profesora do u niversita rio en la  a ctu a lida d, la  fa lta  de tiempo 
pa ra  poder mejora r y a va nza r en su s múltiples fa ceta s como docente, investig a dor y g estor. Como 
posib les solu ciones proponemos redu cir su  ca rg a  docente y el ta ma ñ o de los g ru pos, a sí como 
incentiva r su  dedica ció n y esfu erzo en la  implementa ció n de este tipo de h erra mienta s. 
Por otra  pa rte, u no de los g ra ndes riesg os de la  pla ta forma  es qu e sea  u tiliza da  en u n único 
sentido, como simple tra nsmisora  de informa ció n por pa rte del profesor h a cia  el a lu mno. Pa ra  
evita r lleg a r a  ese pu nto es imprescindib le a limenta r el perma nente feed-b a ck de toda  a cció n qu e 
se desa rrolle en Web CT. 
Otra  de la s a mena za s es la  sa tu ra ció n de informa ció n del a lu mno. En la  socieda d del 
conocimiento en la  qu e vivimos inmersos, los a lu mnos se encu entra n perma nentemente 
b omb a rdea dos con u na  ing ente ca ntida d de informa ció n. Por este motivo, es necesa rio evita r 
sob reca rg a rlo de informa ció n, evita ndo du plica r la  misma  si ya  se encu entra  disponib le en otra  
a sig na tu ra  y ma nteniendo depu ra da  y a ctu a liza da  la  informa ció n a loja da  en la  pla ta forma . Pa ra  
conseg u ir el ob jetivo a nterior es imprescindib le desa rrolla r u na  a decu a da  coordina ció n con el resto 
del profesora do de la  titu la ció n de los contenidos a  impa rtir en ca da  ma teria .  
Además, el a decu a do fu nciona miento de la  pla ta forma  requ iere de u n rig u roso control de su  u so y 
ma nejo por pa rte del a lu mna do, siendo fu nda menta l su b ra ya r su  ca rácter estricta mente docente y 
evita r qu e su  empleo con ca rácter lúdico pu eda  cola psa r esta  vía  informa tiva  con correo spa m. 
Asimismo, es primordia l recorda r qu e la s pla ta forma s de enseñ a nza -virtu a l son h erra mienta s 
complementa ria s a  la  docencia  presencia l, qu e en ning ún ca so pu eden su stitu irla , sino por el 
contra rio enriqu ecerla  y a poya rla . 
Fina lmente, ca b e reseñ a r qu e cierta s limita ciones estru ctu ra les de la  config u ra ció n de Web CT 
condiciona n el fu nciona miento de la  docencia . Así, por ejemplo, la  pla ta forma  só lo es a ccesib le 
pa ra  el profesor y los a lu mnos ma tricu la dos en secreta ría  en u n determina do g ru po, no siendo 
posib le a dmitir ca mb ios de g ru po internos, pa ra  a sig na tu ra s su elta s, ni a lu mnos qu e a sista n como 
lib re oyentes. La  u tilida d de reenvío del correo electró nico de la  pla ta forma  a  otra  cu enta  de correo 
exterior necesita  ser mejora da  en a ra s de fa cilita r el tra b a jo a l profesor, a l poder u nifica r en u n 
único e-ma il toda  su  comu nica ció n electró nica . 
 
4. Conclus iones  
El vertig inoso a va nce de la s nu eva s tecnolog ía s [8 ] pone a  disposició n de los a g entes 
u niversita rios nu eva s h erra mienta s diseñ a da s a  la  medida  de su s necesida des qu e, u sa da s de 
forma  comb ina da  a  la s tra diciona les, permiten mejora r la  eficiencia  y flexib ilida d de los procesos 
de enseñ a nza -a prendiza je en los qu e pa rticipa n. Como se desprende del a pa rta do a nterior la s 
venta ja s de este tipo de h erra mienta s son mu y su periores a  su s inconvenientes, los cu a les, en 
cu a lqu ier ca so, pu eden ser solu ciona dos con u na  a decu a da  dedica ció n y control de la  pla ta forma  
por pa rte de profesor y a lu mno. El éxito de Web CT, espa cio virtu a l a b ierto 2 4  h ora s a  a lu mnos y 
profesores, ra dica  en la  sencillez y a ccesib ilida d de su  u so y la  implica ció n qu e consig u e de 
profesores y a lu mnos en la  constru cció n dia ria  y mejora  continu a  de la  a sig na tu ra .  
En g enera l, ta nto a lu mnos como profesores esta mos mu y sa tisfech os con los resu lta dos 
ob tenidos de la  u tiliza ció n de la  pla ta forma  Web CT en la s a sig na tu ra s de “Mediciones, 
presu pu estos y va lora ciones” y “Va lora ciones inmob ilia ria s” du ra nte los cu rsos a ca démicos 
2 0 0 6 /2 0 0 7  y 2 0 0 7 /2 0 0 8 , ya  qu e h emos podido incrementa r la  eficiencia  de la  docencia  y la  flu idez 
de la  comu nica ció n profesor-a lu mno, repercu tiendo positiva mente en el conju nto de los procesos 
de enseñ a nza -a prendiza je de la  a sig na tu ra  a  lo la rg o de su s eta pa s de a nálisis, pla nifica ció n, 
desa rrollo y eva lu a ció n.  
Por u n la do, los a lu mnos h a n podido disponer de g ra n ca ntida d de informa ció n complementa ria  a  
la  a sig na tu ra  (a pu ntes, ejercicios resu eltos, enla ces Web s de interés pa ra  profu ndiza r en la  
ma teria , etc.), lo qu e les h a  permitido g estiona r su  propio a prendiza je, y de nu evos ca u ces de 
comu nica ció n con el profesora do pa ra  la  formu la ció n de consu lta s y su g erencia s, y con el resto de 
su s compa ñ eros de cla se pa ra  compa rtir docu menta ció n e inqu ietu des.  
Por otro la do, los profesores h emos podido mejora r nu estra  docencia  enriqu eciendo la s cla ses 
presencia les con nu trida  informa ció n complementa ria  y comu nicándonos a ctiva mente con los 
a lu mnos, por ejemplo resolviéndoles du da s vincu la da s a l entendimiento de la  a sig na tu ra  y a l 
desa rrollo log ístico de la  misma . Todo ello se h a  tra du cido en u na  ma yor motiva ció n de profesores 
y a lu mnos qu e h emos compa rtido esfu erzo y dedica ció n en la  constru cció n de la  pla ta forma  en 
a ra s de a lca nza r los ob jetivos previstos en la  a sig na tu ra  y, por consig u iente, en el incremento del 
número de a prob a dos. 
Una  vez consolida do el u so de la  pla ta forma  como h erra mienta  de comu nica ció n, nos 
encontra mos en disposició n de a b orda r en pró ximos cu rsos la  implementa ció n de su s 
h erra mienta s de eva lu a ció n y a u toeva lu a ció n da ndo u n servicio integ ra l a  toda s la s fa ses de 
desa rrollo de los procesos de enseñ a nza -a prendiza je. 
En definitiva , nu estra  experiencia  en el u so de Web CT nos permite a firma r qu e la s pla ta forma s de 
enseñ a nza  virtu a l contrib u yen enormemente a  la  innova ció n de la  docencia  u niversita ria  media nte 
el fomento de la  pa rticipa ció n a ctiva  de profesor y a lu mno en su  desa rrollo y enriqu ecimiento 
continu os. Se tra ta  pu es de h erra mienta s eficientes, flexib les e innova dora s qu e, de forma  
complementa ria  a  la  docencia  presencia l, a mplía n los recu rsos de los a g entes u niversita rios 
(espa cio, tiempo, informa ció n, etc.) posib ilita ndo e, inclu so, optimiza ndo la  consecu ció n de su s 
ob jetivos previstos, ta nto a  nivel individu a l como colectivo. 
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